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LLISTA DE PARTICIPANTS
IX Trobada d’Història de la Ciència i de la Tècnica (Girona, 2006)
Nom Correu electrònic
Acosta Rizo, Carlos geo_carlosacosta@hotmail.com
Adam Donat, Antoni AAD@ouc.es
Alayo Manubens, Joan Carles jc.alayo@eic.ictnet.es
Aznar y del Águila, Juan Jesús museutecnicaemp@terra.es
Baig i Aleu, Marià baig@ifae.es
Barca Salom, Francesc Xavier francesc.x.barca@upc.edu
Batlló Ortiz, Josep jbatllo@obsebre.es
Beretta, Marco beretta@philo.unibo.it
Bernat, Pasqual pbernat@xtec.cat
Bertomeu Sánchez, José Ramón bertomeu@uv.es
Boada, Marc mboada@pendulum.es
Bohigas i Maynegre, Jordi ilccvv@udg.es
Boner, Patrick pb331@cam.ac.uk
Caballer Vives, Maria Cinta mariacinta.caballer@ehu.es
Cadefau Surroca, Trinidad b7005741@centres.xtec.es
Calvo Calvo, Àngel angel.calvo@ub.edu
Calvó Monreal, Francesc Xavier arjuna03@terra.es
Camacho Fernández, Johanna johanna_camacho5@hotmail.com
Camarasa Castillo, Josep Maria jcamarasa@iec.cat
Camós Cabeceran, Agustí acamos@xtec.net
Cartañà i Pinén, Jordi j.cartana@hotmail.com
Castells i Llavanera, Marina marina.castells@ub.edu
Català Gorgues, Jesús I. jcatala@uch.ceu.es
Català Poch, Carme catala_poch@menta.net
Català Poch, M. Assumpció catala_poch@menta.net
Ceba Herrero, Agustín aguscebe@yahoo.es
Chamorro Trenado, Miquel Àngel mangel.chamorro@udg.es
Chifré Petit, Eduard Josep jchifre@gencat.net
Clemente Martínez, Carme cclemente@altanet.org
Comes Maymó, Mercè mcomes@ub.edu
Cuéllar Fernández, Luigi lhcuella@puc.cl
Cuello Subirana, Josep
Duran Castells, Jaume jaumeduran@ub.edu
Duran i Pineda, Ricard ricardduran@hotmail.com
Español González, Luis luis.espanol@dmc.unirioja.es
Fernández-Novell, Josep M. jmfernandeznovell@ub.edu
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Ferran Boleda, Jordi jferranb@uoc.edu
Forcada Nogués, Miquel mforcada@ub.edu
Fuente i Collell, Pere de la iesterraroja@xtec.cat
García Belmar, Antonio belmar@ua.es
García Martínez, Álvaro alvaro.garcia@udistrial.edu.co
Garriga Escribano, Cecili Cecilio.Garriga@uab.es
Garrigós Oltra, Lluís lfgarrig@fis.upv.es
Gassiot Matas, Lluís lluisgassiot@inicia.es
Genescà Sitjes, Maria mgenesca@obsebre.es
Grapí Vilumara, Pere pgrapi@xtec.cat
Guevara Casanova, Iolanda iguevara@xtec.cat
Guillem-Llobat, Ximo joaquim.guillem@uv.es
Gutiérrez Medina, M. Lluïsa lgutierrez@ub.edu
Herrera Casais, Mónica monicaherrera@wanadoo.es
Izquierdo Aymerich, Mercè merce.izquierdo@uab.es
Johnston, Stephen stephen.johnston@mhs.ox.ac.uk
Jordi Taltavull, Marta martajordit@gmail.com
Konstantinidou, Aikaterini akonstko7@aet.ub.edu
Lanuza Navarro, Tayra M. C. tayra.lanuza@uv.es
Lara Garcés, M. Pilar mplara2002@hotmail.com
Llombart Palet, Josep jose.llombart@ehu.es
Lusa Monforte, Guillermo guillermo.lusa@upc.edu
Mañes Beltrán, F. Xavier xavier.manes@uab.es
Maroto i Borrego, Josep Vicent jmaroto@prv.upv.es
Martínez Vidal, Àlvar alvar.martinez.vida@uab.es
Martínez-Márquez Balleste, Rosa jlribes@teleline.es
Marzàbal Blancafort, Ainoa ainoamb@gmail.com
Massa Esteve, M. Rosa m.rosa.massa@upc.edu
Merino Rubilar, Cristian cristiangonzalo.merino@campus.uab.es
Miró Ametller, Joan joan.miro@udg.es
Moll Blanes, Isabel DHAIMB0@uib.es
Montserrat i Sangrà, Jesús M. jmontse3@xtec.cat
Moreno Lupiáñez, Manuel manuel.moreno@upc.edu
Mülberger, Annette Annette.Mulberger@uab.es
Nadal Puigdefàbregas, Anna annaijoan@correucatala.com
Navarro Brotons, Víctor victor.navarro@uv.es
Navarro Loidi, Juan jnavarrolo@euskalnet.net
Pardo Tomàs, José pppardo@bicat.csic.es
Parra Serra, Josep Manel jmparra@ffn.ub.es
Paternain Suberviola, José Luis joseluis.paternain@urv.net
Pellón González, Inés ines.pellon@ehu.es
Perarnau Llorens, Jaume jperarnau@gencat.net
Pérez Pérez, Núria nuriap.perez@upf.edu
Pineda Fluixà, Cristina
Piqueras Carrasco, Mercè mercepiqueras@mesvilaweb.cat
Pohl Valero, Stefan cehic@uab.es
Pons Busquet, Jordi museu_cinema@ajgirona.org
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Pons Poblet, Josep Maria josepm.pons@udg.es
Puig Aguilar, Roser roserpuig@ub.edu
Puig-Pla, Carles carles.puig@upc.edu
Puigvert Solà, Joaquim M. joaquim.puigvert@udg.es
Pujol Bertran, Anton apujol@comib.com
Quintanilla Gatica, Mario mquintag@puc.cl
Ramírez Martínez, Felipe E. ies.las.verdillas@centros5.pntic.mec.es
Rebagliato Font, Joan annaijoan@correucatala.com
Recasens Gallart, Eduard eduardo.recasens@upc.edu
Riera Climent, Luis
Riera Palmero, Juan jriera@med.uva.es
Ripoll Masferrer, Ramon f.ripoll@caoc.net
Rius Piniés, Mònica monica_rius@ub.edu
Roca Rosell, Antoni antoni.roca-rosell@upc.edu
Rodríguez Ortiz, Francesc Francesc.Rodriguez@uab.es
Romero Vallhonesta, Fàtima fromero1@xtec.cat
Ros Massana, Rosa rosa.ros@udg.es
Ruhí i Vidal, Albert albertruhi@cdgir.com
Ruiz Castell, Pedro pedro.ruiz@mec.es
Sabaté i Marín, Glòria glsabatm7@farab.ub.edu
Sallent del Colombo, Emma emma.sallent@ub.edu
Sánchez Miñana, Jesús jsm@etsit.upm.es
Senra Petit, Pau pauspetit@yahoo.es
Simón Castel, Josep phljs@leeds.ac.uk
Suriol Castellví, Josep jose.suriol@upc.es
Tarrés Turon, Josep joseptarres@telefonica.net
Torres Llinàs, Lluís lluis.torres@udg.es
Valentines Álvarez, Jaume jaume.valentines@upc.edu
Vallmitjana Rico, Santiago santi.vallmitjana@ub.edu
Varela Restrepo, J. Joaquín jjoaquinv@hotmail.com
Vidal Hernández, Josep Miquel jmv.ime@cime.es
Vilallonga, Borja bvilallonga@mac.com
Villanueva Garcia, Begoña bzbvigab@ehu.es
Villuendas Pellicero, Diego villuendas.diego@gmail.com
Virós i Pujolà, Lluís lviros@xtec.cat
Zarzoso Orellana, Alfons azarzoso@museudelamedicina.org
Zúñiga Carmona, José Omar omarzuni@hotmail.com
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